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ELECCIONS SINDICALS 
En aquestes eleccions 
sindicals que hem t ingut 
a Privada, a les illes, s'ha 
consolidat el t r i o m f 
d'una opció Sindical in-
dependent, democràti-
ca, apartidista i de clas-
se. 
Aquesta opció, la re-
presentava en aquestes 
eleccions les candidatu-
res déi STEI que han 
obt ingut una aclapara-
dora majoria com es pot 
comprovar en aquest 
Pissarra. 
Les dif icultats, que 
ha t ingut el STEI , per a 
aconseguir aquesta vic-
tòr ia , han superat en 
mol t les passades elec-
cions. 
El re f lux , des de 
1978 a l 'actualitat, dins 
el Moviment Sindical, 
també s'ha deixat sentir 
en un sector com és el 
nostre, que no ha nego-
ciat un conveni des de 
1976. 
La negociació colec-
- tiva ha estat plena de d i -
f icultats. Gràcies a la 
força que ens ha donat 
la unitat d'acció^ repre-
sentada p e i - S T E l , hem 
aconssglíít f i rmar dos 
^ - a c o r d s dins el nostre 
àmbi t terr i tor ia l . A i x ò 
ha fet que els treballa-
dors d'Ensenyança Pri-
vada de les Illes t inguem 
unes condicions salarials 
una mica superiors de 
les que tenen els com-
panys de la península. 
Hem estat objecte de 
burla , per part d'un Mi-
nistre d'Educació i pr i -
mer candidat de la UCD 
per Balears, que davant 
la mala imatge, que ha-
gués representat per ell 
una vaga d'ensenyança 
privada, dies abans de 
les eleccions va prome-
tre públicament que ens 
concedirien el Plus d' in-
sularitat. 
Aquesta reivindicació 
no es va aconseguir, 
malgrat les nostres mo-
bilitzacions posteriors, 
gràcies al clar desinterés 
demostrat per la direc-
ció estatal de la CECE 
(Confederació Espanyo-
la de Centres d'Ense-
nyança). Ho demostrà el 
seu president Sr. Martí -
nez Fuertes quan va visi-
tar Mallorca. 
De t o t això aprenem 
que no s'han de consi-
derar les paraules de 
ningú per mo l t ministre 
que sigui si no estan ava-
lades davant els notaris 
que facin fa l ta . 
Sindicalment sempre 
s'aprenen lliçons com 
aquesta. 
A ! - r í à r g d'aquestes 
eleccions s'han intentat 
potenciar certes forces 
sindicals que fent gala 
d'independents intenten 
demostrar el seu "apol i -
t ic ísme" amb atacs al 
STEI . 
Nosaltres no tenim 
més doblers que les quo-
tes dels afiliats i per 
això no ens hem pogut 
anunciar per la T V E du-
rant la campanya elec-
to ra l , però hem demos-
trat la nostra indepen-
En la plataforma que se 
negociará a nivel estatal en-
tre las asociaciones empresa-
riales y las centrales sindica-
les podemos destacar las si-
guientes reivindicaciones: 
lo. ÁMBITO TEMPO-
RAL: de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1981. 
2o. JORNADA LABO-
RAL: para el personal do-
cente 25 horas lectivas y 
cinco complementarias se-
manales de lunes a viernes. 
Para el personal no do-
cente 40 horas semanales de 
lunes a viernes. En julio y 
agosto jornada intensiva. 
3o. VACACIONES: los 
docentes según el calendario 
escolar. Para los no docentes 
un mes en verano, 10 días 
en Navidad y una semana 
en Semana Santa. 
4o. RETRIBUCIONES: 
Incremento de un 19 por 
100 entre enero y agosto del 
81. Entre septiembre y di-
ciembre del mismo año in-
cremento de un 8 por 100 
para los no docentes y de un 
6 por 100 para los docentes. 
En cualquier caso las ta-
blas y demás acuerdos que 
afecten al salario pactado en 
este convenio tendrán carác-
ter de condiciones mínimas. 
5o. PAGAS EXTRAOR-
DINARIAS: Todos los tra-
bajadores tendrán derecho a 
tres pagas extraordinarias. 
Las mismas deberán abonar-
se: una antes del 20 de di-
ciembre, otra el 30 de ju-
nio y la tercera antes de fi-
nalizar el curso escolar. 
Esta última, previo pacto 
expreso entre el trabajador 
y el propietario/os del cen-
tro, podrá prorratearse entre 
los 12 meses ordinarios. 
6o; PLUSES Y COMPLE-
MENTOS (NOVEDADES) 
a) El Plus de insularidad: 
se aplicará a los trabajadores 
que ejerzan en Canarias, Ba-
leares, Ceuta y Melilla. Con-
sistirá en un 25 por 100 de 
su Salario mensual real. 
dència en la práctica, 
amb les decisions preses 
en assemblea. Els errors 
o encerts són de to ts . 
Nú decideix per no-
saltres cap part i t ni cap 
organització empresa-
rial . 
De totes formes, en 
raó dels resultats de les 
eleccions sindicals de 
Privada a les Illes, la ma-
jor part dels treballadors 
han demostrat amb els 
seus vots, que la pràcti-
ca sindical de cadascú 
és fonamental , amb in-
dependència dels seus 
doblers i la seva força 
governamental o parla-
mentària. 
Malgrat això, els re-
sultats eren millorables 
amb una difusió més 
ampla de les eleccions. 
També molts com-
panys i companyes han 
pres una act i tut còmoda 
no presentant candida-
b) Plus de nocturnidad: 
las horas trabajadas entre las 
8 de la tarde y las 8 de la 
mañana, se retribuirán con 
un plus en la cuantía de un 
25 por 100 sobre su salario 
real mensual. 
c) Plus de distancia: 
cuando el centro se encuen-
tre situado fuera del casco 
urbano se percibirá un com-
plemento de 2.000 pesetas/ 
mes. 
d) Plus de transporte: en 
los núcleos urbanos de más 
de 40.000 habitantes, se 
abonará a todos los trabaja-
dores 60 pts. por cada día 
laborable. 
e) Plus de vigilancia en 
transportes escolares: si con 
la categoría de celados se 
contrata para vigilantes de 
transporte escolar por me-
nos de 3 horas diarias, se re-
tribuirán estas con un 20 
por 100 sobre el salario que 
le corresponda. 
f) Plus de comedor: to-
do trabajador que preste ser-
vicio en el centro en los que 
exista media pensión o in-
ternado, tendrá derecho a la 
manutención previo pago 
del 50 por 100 de lo consig-
nado a íes alumnos, será to-
talmente gratuito cuando 
aparte de su jornada nor-
mal, voluntariamente se de-
diquen a la vigilancia de las 
comidas de los alumnos o 
recreos correspondiente. 
7) SEGURO DE RES-
PONSABILIDAD CIVIL: 
tures per no t indré pro-
blemes. 
Encara és possible 
realitzar eleccions dins 
els centres més retar-
dats, malgrat no siguin 
els resultats vàlids més 
que a nivell d'empreses 
i sector. 
Negociar un conveni 
avançat cap a l'equipara-
ció. Ampl iar la part ici -
pació dels afiliats en el 
treball sindical a f i que 
es pugui produir una 
R E N O V A C I Ó mol t ne-
cessària dins la direcció 
del sector. 
Consolidar seccions 
sindicals en els centres 
a partir dels delegats. 
Aquests són els objec-
t ius prioritaris que te-
nim i per ells ja hem po-
sat el primer graó amb 
el t r i o m f del STEI en 
aquestes eleccions sindi-
cals. 
Todos los trabajadores del 
centro deberán contar con 
un seguro de responsabili-
dad civil a cargo del centro. 
8) PERFECCIONAMIEN 
TO LINGÜÍSTICO: En las 
comunidades autónomas del 
Estado Español con lenguas 
propias, se facilitará a todo 
el personal el acceso a cur-
sos para el aprendizaje de la 
misma concediendo un per-
miso retribuido de tres ho-
ras semanales. 
* * * 
Como observaréis en los 
aspectos más destacados de 
esta plataforma, no se re-
nuncia a mantener negocia-
ciones en ámbitos más redu-
cidos, ni a los derechos ad-
quiridos anteriormente. Por 
otra parte, esta es la prime-
ra ocasión en que todos los 
sindicatos representativos se 
ponen de acuerdo para ne-
gociar un convenio con una 
plataforma unitaria. 
Por todo lo anteriormen-
te expuesto sl STEI pondrá 
todo su empeño en que esta 
negociación obtenga los me-
jores resultados posibles. Pa-
ra ello es preciso que todos 
los trabajadores sigan el pro-
ceso negociador, dispuestos 
a secundar las medidas de 
presión necesarias para obte-
ner un convenio digno que 
nos aproxime a nuestras jus-
tas reivindicaciones. 
és una carpeta amb dibuixos 
d'esperança mestre 
i poemes d'antonina canyelles 
de venda en llibreries 
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